
















برای های مختلف بشر در رشتهافزايش میزان فهم و دانش 
رسیدن به زندگی بهتر 
کنیم عاقلانه و با احتیاط رفتار میبفهمیم؛ ها را هر چه بیشتر و بهتر پدیده
)ترین آنان هستندمحتاطها، ترین انسانفهمیده(
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ملع و شناد
































استخراج نقاط ضعف و قوت= تحلیل و بررسی علم 
تصمیم برای کاربرد نتايج
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های دانستن و منابع دانشراه
) تحویل و تحول شیفت(حقایق مبتنی بر آداب، رسوم و تجارب گذشتگان : سنت
پذیرش سخن صاحب نظران دارای دانش: تخصص
شخصیتجربه 
آزمايش و خطا
پردازش و سازماندهی افکار و نتیجه گیری از آنها: منطقیاستدلال 
حرکت از جزئ به کل: قیاسیاستدلال 
حرکت از کل به جزئ: استقرايیاستدلال 





Exploration (looking for patterns)
فشک(اهوگلا یوجتسج )
Analysis (explaining  Why or How)
لیلحت(یگنوگچ و ییارچ حیرشت )
Prediction (forecasting the likelihood of particular event)
 ینیب شیپ(هژیو یاهدادخر لامتحا)
Problem solving (improvement of current practice)
 لکشم لح(یلعف تیعضو یاقترا )
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های مهم تحقيق علمیویژگی
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ریزی شده فعاليتی منظم و برنامه. ا
نیازمند طرح و نقشه قبلی 
دارای مراحل معین
دارای زمان بندی مشخص
) پروسه(یک فرایند 
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های جدیدجستجوی مسائل تازه و یافتن پاسخ. 3
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نيازمند تخصص در زمينه مورد بررسی. 4
استعلمیرشتههرنظرانصاحبوظایفازتحقیق
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مستلزم جمع آوری اطلاعات فراوان. 6
تحقیق کاملاً مستند بوده و حاصل تخیّل نیست
ات در مرحله فرضیه سازی و یا حدس مربوط به  تحقیق تخیّل مؤثر است اما در حقیقت این اطلاع
. کنداست که فرضیات را بررسی می
است بنابراین روش و ابزار کسب اطلاعات در فرایند تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار
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هداد عون رظن زا
 یمک قيقحتQuantitative Research
 یفيک قيقحتQualitative Research
 یبيکرت قيقحتMixed Method 
از نظر مقداری که می پذيرندریانواع متغ
فييک
نامندز ميياي نرهاي مقولهير ها را متغين متغيا
ژگي استيک ويهاي گوناگون حالتکه شامل
رهيو غشغل، مذهب، جنس
ميک
ها نآري يگي هستند که براي اندازهيرهايـمتغ
ت آزمودني و بر طبق يتوان اعداد را به وضعمي


































اصول فلسفی تحقيق کمی 
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اصول فلسفی تحقيق کيفی 
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What do you see in this picture?
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مراحل انجام تحقيق
حوزه مورد علاقه برای تحقیق 










انتخاب روش شناسی تحقيق
سوال تحقیق
هدف تحقیق
ها و باورهای روش شناسیارزش
مهارت محقق
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